























観に対する責任（The Responsibility of Museums 
Towards Landscape）、 2）博物館における社会
的包摂、統合、ジェンダーといった諸問題の
主流化（Inclusion, Intersectionality and Gender 
Mainstreaming in Museums）、3）内戦・革命・
軍事衝突・テロ発生時、およびその後の文化遺
産の保護強化（Strengthening the Protection 
of Cultural Heritage During and After Armed 
Conflict, Acts of Terrorism, Revolutions and 
Civil Strife）、 4）文化財の国際的貸借の促進
と保護（Promotion and Protection of Cultural 







　The definition of a museum is being modified in the international setting led by 
International Council of Museums, and the responsibilities of museum are expanding to 
landscapes outside of museum buildings.  Kofun, gigantic tumuli built mainly in the western 
part of Japan over a thousand years ago, are the most typical archaeological landscape that 
still exists in contemporary society.  This paper attempts to situate the Kofun landscape 
into the contemporary discussion of museology and cultural heritage studies.  The author 
examines how the Kofun landscape is preserved under the imperial majesty which has its 
root in an ancient era or was restructured at the beginning of the modern era, presented 
to the public underpinned by archaeological knowledge as modern science, and dedicated 
by local residents who are engaging in reflexive public history.  The imperial Kofun 
landscapes are like a very limited-access and cabinet-type museum.  The reconstructed 
Kofun landscapes are turned into open-air museums.  A small museum attached to Kofun 
is built as a community hub to maintain the Kofun landscape.  Analyzing the relationship 
between Kofun landscapes and museums is providing a fine example as to how authentic 
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3 http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/1402097.
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